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摘  要:十多年来, 我国公共教育经费投入指标从未达到过目标, 这与政府财政能力密切相关,如财政收入
占 GDP 的比例过低; 财政负担结构不合理,中央财政能力没有得到充分发挥; 经济发展不平衡, 许多地方财政
困难等。在未来若干年内,随着我国经济的发展和政府财政、教育政策的调整, 我国将逐步具备达到公共教育
经费投入目标的财政能力或可能性。
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在我国政策和法律确定的教育投入目标中, 较能全面反映政府财政投入教育的努力程度和综合水
平,同时又具有国际可比性的指标,是公共教育经费占国民生产总值的比例。正因为此, !财政性教育经









(包括各级财政对教育的拨款,城乡教育费附加, 企业用于举办中小学的经费, 校办产业减免税部分) , 并
以上世纪 80年代中期发展中国家的平均水平 4%作为我国在 20世纪末的奋斗目标。21世纪初, 我




年的 13 年时间里, 我国财政性教育经费投入的实际指标总是在 2%至 3%之间徘徊,从未接近过目标。
需要说明的是, 原来公布的曾经达到过的最高指标是 3. 41% ( 2002年) ,也由于 GDP数据的调整而回落
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为 2. 9%。近年来,伴随着教育规模的扩大和教育公平呼声的高涨, 我国对教育的这一投入比例日益遭
到社会的强烈批评。
注:计算 2001- 2003 年比例时采用的 GDP 为修正后数据
资料来源:中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴 2007[ Z] . 北京:中国统计出版社, 2006. 57. 812; 教育部, 国家统






政府财政能力的一个重要标志是财政收入占 GDP 的比例。政府财政收入占 GDP 的比例越高,就越
能提高公共教育经费投入指标。许多国家的公共教育经费占 GDP 的比例之所以较高,重要原因之一是
其财政收入占 GDP 的比例较高。如在 80年代中期,发展中国家和发达国家财政收入占 GDP 的比例平
均为 34. 98%和 46. 64% 。若按此计算, 则只需要分别将财政收入的 11. 44%和 10. 72%用于教育,其公
共教育经费占 GDP 的比例就能达到 4%和 5%。从国内外经验看, 政府用这样一个比例的财政收入用于
教育并不困难。
与国外相比,我国政府的财政收入占 GDP 的比例过低, 这直接制约着公共教育经费投入指标的达
成。从表 2可知, 我国要达到财政性教育经费占 GDP 的4%,所需的经费占财政收入的比例是相当高的。
例如, 2000年我国财政收入占 GDP 的比例是 13. 5%, 那么国家财政性教育经费占 GDP 的比例要达到
4%, 则所需的财政性教育经费是财政收入的 29. 6%。由于财政性教育经费与预算内教育经费差额不
大,这意味着政府财政收入中需要拿出差不多这样一个比例来发展教育,可能性太小。
注:财政收入中不包括国内外债务收入
资料来源:中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴 2006[ Z] . 北京:中国统计出版社, 2006. 57. 279.
2.财政负担结构不合理,中央财政能力没有得到充分发挥
我国财政投入教育的责任绝大部分由地方政府负责。以 2005 年为例,中央和地方各级政府预算内
教育拨款(不包括城市教育费附加)为 4665. 69亿元,其中中央财政教育支出 349. 85亿元,占 7. 5%,地方
各级财政的教育支出占 92. 5%。% 然而从各自的收入来看, 1994年分税制实施以来,中央政府的财政收
入占全国财政收入的比例迅速提高, 在世纪之交基本稳定下来后,中央财政收入一般占 50%多, 地方财
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政收入占 40%多。这里的问题是,由于多种原因,中央给地方大量的税收返还和补助支出中只有少量用
于教育;即使是在占全国财政总支出 20%多的中央财政本级支出中, 也只有相当小的比例用于教育。如
2005年中央财政预算内教育支出为 349. 85亿元,仅占中央财政本级支出 8438 亿元的 4. 15%。在决算
中这一比例更低,当年中央财政本级支出决算总额为 8775. 97亿元,而教育支出决算仅为 244. 85亿元,






例超过 20%的只有上海( 24. 28% ) ,超过 15%的有云南( 19. 68% )、北京( 18. 10%)、山西( 16. 38%)、贵州
( 16. 32% )和天津( 15. 01%) , 有 7个地区的这一比例不到 10% %。若按地区计算,要实现财政性教育经
费占地区生产总值的 4%,有 24个地区需要支出占其财政收入超过 30%的教育经费,其中有 7个地区将




费占地区生产总值的 4%∀这一目标还有较大差距。如在 2005年, 福建、浙江、河北、河南等地区预算内
教育经费(含城市教育费附加)占财政支出的比例超过了 20% ,但这些地区的国家财政性教育经费占地
区生产总值的比例都不到 2. 5% ;山东省当年预算内教育经费占财政支出的比例为 18. 97% ,其国家财政
性教育经费占地区生产总值的比例却仅有 1. 62%, 见表 3。
注:预算内教育经费含城市教育费附加
资料来源:教育部, 国家统计局, 财政部. 2005 年全国教育经费执行情况统计公告[ N ] . 中国教育报, 2006- 12- 31
( 2) ;教育部财务司, 国家统计局社会和科技统计司. 中国教育经费统计年鉴 2006[ Z] . 北京: 中国统计出版
社, 2007. 58;中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴 2006[ Z] . 北京:中国统计出版社, 2006. 63.
4.实现! 4%∀的地区并非其自身财政能力所及
2005年,全国共有 8个地区的财政性教育经费占地区生产总值的比例超过了 4% ,但这并非是这些
地区自身财政能力所能达到的指标。从表 4可以看出, 在 8个实现公共教育经费投入目标的地区, 其预
算内教育经费占本级财政收入的比例都非常高; 如果仅靠本级财政收入, 是不可能拿出这么大比例来发
展教育的。西藏的情况最能说明这点, 该地区 2005年本级财政收入仅有 12. 03亿元,但其预算内教育经
费就达 28. 59亿元, 预算内教育经费是其本级财政收入的两倍多。原来, 西藏除了本级财政收入 12. 03
亿元以外,还有来自中央的补助收入191. 53亿元 ∋ , 这为教育投入提供了条件。于是,在财政收入占地区
生产总值比例很低 ( 2005 年仅有 6. 21% )的情况下, 西藏的财政性教育经费却占地区生产总值的
11. 47%。
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中国财政杂志社.中国财政年鉴 2006[ Z] . 北京:中国财政杂志社, 2006. 315.
同上, 315.
同上, 352.
注: 预算内教育经费不含城市教育费附加 % 财政收入为地方本级收入加上消费税和增值税 75%的部分
资料来源:教育部财务司, 国家统计局社会和科技统计司. 中国教育经费统计年鉴 2006[ Z ] . 北京: 中国统计出版社,
2007. 58. 59;中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴 2006[ Z] . 北京:中国统计出版社, 2006. 63; 中国财
政杂志社. 中国财政年鉴 2006[ Z ] . 北京:中国财政杂志社, 2006. 318.
除北京以外,其他地区的情况与西藏类似,只是来自中央的补贴收入在财政经常性收入中的比例没
有西藏那么大。北京实现了! 4%∀这一指标有多方面的原因, 一是北京的财政收入占地区生产总值的比
例相对较高,当年为 18. 10% ,财力较为充足; 二是北京的本级财政预算内教育经费(含城市教育费附加)
占财政支出比例也较高, 当年为 19. 69% , 在教育投入上作出了较大努力;三是来自中央的预算内教育








如前所述, 我国之所以难以达到!财政性教育经费占 GDP 的 4%∀这一目标, 一个重要原因就是财政
收入占 GDP 的比例较低。从表 5可以看出, 我国财政性教育经费占 GDP 的比例大致随着财政收入占
GDP 比例的升降而升降。
注: 财政收入中不包括国内外债务收入 % 计算 2001- 2003 年比例时采用的 GDP为调整后数据
资料来源:中华人民共和国国家统计局. 中国统计年鉴 2007[ Z] . 北京:中国统计出版社, 2007. 57. 279. 812;教育部,国
家统计局, 财政部. 2006 年全国教育经费执行情况统计公告[ N ] . 中国教育报, 2007- 12- 29( 2) .
若以财政收入占 GDP 比例为自变量( X) ,财政性教育经费占 GDP 的比例为因变量( Y) ,采用一元线
性回归方法对两者 1993- 2006年进行回归分析, 可得出回归方程如下:
Y= 1. 484+ 0. 083X
R= 0. 97, R
2
= 0. 94,校正后的 R
2
= 0. 935,二者存在显著相关关系。
P 值= ( 0. 000) ( ( 0. 000) ( ( F& T)
上述回归模型通过了统计检验,说明十多年来我国财政收入占 GDP 的比例情况能够较好地解释财
政性教育经费支出占 GDP比例的变化情况。从该回归方程可以看出,财政收入占 GDP 比例每增加 1个
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百分点,财政性教育经费支出占 GDP 比例就能增加 0. 083个百分点。改革开放以来,由于经济体制的改
革和收入分配向企业和个人的倾斜,我国财政收入占 GDP 的比例逐年下降, 直到 1997年财政政策调整
后才开始逐年回升。由于近些年来我国财政收入增长速度大大高于经济增长速度, 这使财政收入占
GDP 的比例逐年上升,为提高公共教育经费投入指标提供了条件。
经济学界的研究普遍认为, 我国财政收入占 GDP 的比例还会继续上升, 其理由主要有以下几个方
面。首先是我国经济还会持续高速增长,这能为增加财政收入及其所占比例提供基础。由于经济增长方
式向集约型增长的逐步转变, 财政收入占 GDP 的比例就会逐步提高。其次是财政收入本身项目的增多。
除税收以外,随着我国财政体制的改革完善, 大量预算外收入和政府体制外收入中一些收入将逐步纳入
财政预算范围, 从而提高财政收入总量及其占 GDP 的比例。许多经济学界的研究认为,世纪之交我国财
























据该文件要求, 免除学杂费的资金由中央和地方按比例分担, 西部地区为 8: 2,中部地区为 6 ( 4,东部地
区除直辖市外, 按照财力状况分省确定。预计在!十一五∀期间,中央与地方各级财政将累计新增农村义
务教育经费约 2182亿元, 其中中央 1254亿元、地方 928 亿元 。可见, 中央政府将在农村义务教育投入
上承担着越来越大的责任,中央财政用于教育的支出将有较大幅度的提高,这无疑有利于提高教育支出
在中央本级财政支出中的份额,从而提高国家财政性教育经费占 GDP 的比例。
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4.社会发展全局的考虑正积聚着政府的教育财政能力
教育的质量问题和公平问题是这几年社会普遍关注的两个教育问题, 而这都与教育投入的严重不足










更为重要的是, 这种全局的考虑已使加大教育投入开始见诸行动。2006 年 7 月至 11 月, 温家宝总
理在中南海先后主持召开四次教育工作座谈会,强调各级政府要进一步采取有力措施加强教育。要千方
百计增加教育投入, 努力实现财政性教育经费占国民生产总值 4%的目标 。从具体实践看, 2007 年国
家预算安排了 6461亿元财政资金用于教育,比上年实际执行数 5408 亿元(按照新的政府收支分类科目
计算) ,增加 19. 5% %。
综上所述, 随着经济的发展和政府财政、教育政策的调整, 未来若干年我国将逐步具备实现!财政性
教育经费占 GDP 的 4%∀的财政能力或可能性。值得注意的是,在看到希望的同时, 我们也要看到,我国




Review and Prospect of China) s Input Index of Public Expenditure on Education
An Analy sis Based on the Government) s Fiscal Capacity
FAN Ming cheng
( School of Educat ion , Xiam en University , X iamen , Fujian , 361005 )
Abstract: T he input index of public expenditure on educat ion has no t been achieved its goal in Chi
na over the past ten years. It closely r elates to the fiscal capacity of the gover nment , such as low pro
port ion o f financial revenue in GDP, inappropriate st ructure o f fiscal burden, unbalanced reg ional eco
nom ic development and r elated reg ional f iscal diff icult ies. It is hoped that in the nex t few year s, w ith
the development of economy and adjustment o f f inancial and educat ion po licies, China could gradually
build up its f iscal capacity, and achieve the input goal of public expenditure on education that the gov
ernment has set for it self.
Key words: public expenditure on educat ion; f inancial educat ion funds; GDP; financial ability
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